Pollicipes International Conference by Castro, João et al.
 
 
 
25 September 
 
 
Chair: Teresa Cruz 
9h45m-10h 
Welcome to the Pollicipes international conference 
Klepal, W. “Margaret Barnes” 
 
10h-10h25m 
Pineda, J. ”Linking larval transport and connectivity to recruitment: lessons from barnacles” 
 
10h25m-10h50m 
Macho, G., Molares J., Giráldez, J. and Vázquez, E. “Are Pollicipes pollicipes populations as 
open as expected?” 
 
10h50m-11h10m 
Fernandes, J., Angélico, M.M., Cruz, T., Lima, N., Silva, T., Vicêncio, S., Castro, J.J. and Oliveira, 
P.B. “Distribution and abundance of planktonic cyprids of Pollicipes pollicipes in the very near 
shore of Sines (SW Portugal) and their settlement on conspecifics” 
 
11h10m Coffee break 
 
Chair: Steve Hawkins 
11h35m-12h 
Molares, J. “Effect of oil spill from tanker “Prestige” upon goose barnacle populations in Galicia 
(NW of Spain)” 
 
12h-12h20m 
Penela-Arenaz, M., Vázquez, E., Macho, G. and Pérez-Fernández, E. "The effect of the Prestige 
oil spill on the reproduction and recruitment of Pollicipes pollicipes on the Galician coast". 
 
12h20m-12h40m 
Jacinto, D., Cruz, T., Castro, J.J., Silva, T., Maranhão, P. e Teixeira, A. “The stalked barnacle 
(Pollicipes pollicipes) fishery in the Nature Reserve of Berlengas (Portugal): temporal variation of 
fishery effort and evaluation of logbook management measure” 
 
12h40m-13h 
Bald, J., Borja, A. and Muxika, I. “A system dynamics model for the management of the 
gooseneck barnacle (Pollicipes pollicipes) in the Marine Reserve of Gaztelugatxe (Northern 
Spain)” 
 
 
13h – Lunch 
 
 
Chair: Jesús Pineda 
14h30m-14h55m 
Hawkins, S. J., Mieszkowska, N., Sugden, H.E. and Southward, A.J. Biogeography of Pollicipes 
and other North Atlantic barnacles: recent range changes and fluctuations in abundance. 
 
14h55m-15h20m 
Van Syoc, R.J., Fernandes, J. Carrison, D.. “Pollicipes biogeography and phylogenetics: a 
morphological and molecular approach” 
 
15h20m-15h40m 
Campo, D., Molares, J., Garcia, L., Fernandez-Rueda, P., Garcia, C., Garcia-Vazquez, E. 
“Phylogeography of the European stalked barnacle (Pollicipes pollicipes): identification of glacial 
refugia.” 
 
15h40m-16h 
Fernandes, J. and Cruz, T. “Observations on the distribution and morphology of Pollicipes at 
Dakar (Senegal) and Cabo Verde” 
 
16h- coffee break 
 
Chair: José Molares 
16h25m-16h45m 
Cruz, T. Marcelino, A., Jacinto, D. and Silva, T. Predation effect upon the distribution and 
abundance of Pollicipes pollicipes in the Nature Reserve of Berlengas (Portugal) 
 
16h45m-17h05m 
Jacinto, D. and Cruz, T. Small scale patterns and processes of distribution and abundance of 
Pollicipes pollicipes at Cabo de Sines (SW Portugal)  
 
17h05m-17h30m 
Borja, A., Liria, P. and Bald, J. “Wave energy and biomass of the gooseneck barnacle (Pollicipes 
pollicipes) as a tool for resource management in the Basque Country (northern Spain)” 
 
17h30m-17h50m 
Cruz, T and Castro, J.J. “Recruitment, growth and size structure of Pollicipes pollicipes in the SW 
coast of Portugal” 
 
 
 
 
 
 
Co-organization 
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26 de Setembro 
 
Moderadora: Teresa Cruz 
9h30m-9h45m 
Abertura da conferência dedicada à Gestão da Exploração do Percebe 
Mensagem do Reitor da Universidade de Évora 
 
9h45m-10h05m 
Molares, J. “ Gestión del percebe en Galicia”  
 
10h05m-10h25m 
Cruz, T., Jacinto, D., Castro, J.J., Silva, T., Maranhão, P. e Teixeira, A. “Gestão e conservação do 
percebe na Reserva Natural das Berlengas”. 
 
10h25m-10h45m 
Borja, A. “Gestión del percebe Pollicipes pollicipes en la costa Vasca: sobreexplotación y uso de modelos 
dinâmicos” 
 
10h45m-11h 
Castro, J.J. “Apanha de percebe no litoral alentejano e importância da pesca lúdica” 
 
11h-11h15m 
Jesus, D. “Gestão do percebe no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina” 
 
11h15m – Pausa para café 
 
11h45m-13h 
Debate- 1ª parte 
 
13h- Almoço 
 
14h45m-15h 
Exibição de um filme sobre a apanha do percebe (por confirmar) 
 
15h-17h 
Debate- 2ªparte 
 
17h 
Conclusões  
Mensagem do Presidente da Câmara Municipal de Sines 
 
Co-organização 
  
Apoios 
 
 
